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1 91 2 Law Class 
University of Michigan 
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1034 SPITZER BLDG. 
TOLEDO, OHIO 
OCTOBER, 191 3 
Kindly notify compiler of errors, changes, additions, 
and subtractions; thus a complete and accu-





Gordon O liver ~le 1ehec. 508 Bell Bldg. 
_.TUSCALOOSA 
• 
J erone Josiah Ed1nunc.lson. 
JOOI Univer ity Ave. 
ARKANSAS. 
FORT SMITH 
\Yillia1n Hartzd Dun1blazier. 
HELENA 
Richard 1\. Cunninghan1, 708 Cherry St. 
CALIFORNIA. 
LOS ANGELES 
] ack \V. H(nvard, 2650 11a1ton .\ ve. 
Rayn1ond E. I-loyt, 301 H. \~·. Hell1nan Bldg. 
Rollin Lee 111 c. ritt, J ro7 1 .. itle In urancc Bldg. 
1fyer C. Ruhin. 1635 Van ess .A.,·c. 
\ \ ' illian1 H. Sch rod er. 
Robert L. \Villia1n , 1003 \'"an Nuy Bldg. 
SAN FRANCISCO 
Cleveland P. \t\' ri ght, 2710 California .... t. 
COLORADO. 
COLORADO SPRINGS 
John .A.lexander Carruther .. . 
DENVER 
Carlisle Albert Fergusnn. 308 Barclay Block. 
~lorrison Shafroth, 1537 ·Yark St. 
FOUNTAIN 
.Adolph \\Tillian1 Boyer. 
TRINIDAD 




·an1ucl . Pcr:sky. 882 H >ware.I J\ve. 
NEW LONDON 
Mnrri~ Luhcha1rky. 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
WASHINGTON 
Newton Kcnnr·dy Fox. 
\~T a hinc>ton Loan & Trust Bldg. 
Ed111un<l l hilip Sanford, 
54 The Sa \'O)'. t 4th 1\ ve. 
GEORGIA. 
NASHVILLE 
Edward Stanhope Chastain. 
IDAHO . . 
GRANGEVILLE 
\Nilbur Lee Ca1nphel1. 
ILLINOIS. 
BLUE MOUND 
Francis S. Jrcy. 
CHICAGO 
Alfred Bernhardt Backer. 1040 Otis Bldg-. 
Sig111nnd \Vall-er I a\'i<l. Goo The 'T't:rnplc. 
Myer 1'1orton. 934 Stoel- Exchange Bldg. 
GRANVIILE 
Harry Kerley \ranl. 
KANKAKEE 
M. J. Fa ·un. ohh Illdg-. 
LANARK 
Clarence \i. Eltncr. 
MENDOTA 
E111ery J. ~Inn on. 
Benjan1in Harry Reck . . 
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Ben B. Boynton. 
RUSHVILLE 
B ~vcrly B. V c<l<ler. 
SUMNER 
Lewis C. 1Iushrush. 
UTICA 
~lelville \\ '. Clark. 
INDIANA. 
BRYANT 
Charles . North. 
EVANSVILLE 
(>tto Henry J{rcuzberg·er. 
Robert Doyle 1'1 ark 1. 
FORT WAYNE 
(>tto E. Fuelln·r, Shoaff Bldg. 
INDIANA HARBOR 
Hy111en 1 ·[ycr ""'ohen. 
INDIANAPOLIS 
\'ictor R . Jose, Jr., 202 Indiana Trust Bl<lg. 
SOUTH BEND 
\\ illian1 .\da111 Bertsch. 
WASHINGTON 
.\rthur \\'right .\llc11. 
Robert \Vood~ )n Tharp, 516 l\:fain St. 
WINGATE 
jaines t\rthur Kirkpatrick. 
IOWA. 
AMES 
I n·in Racer 't\f cltzer. 
5 
CLARINDA 
Pe "I Pon cl f ·4p"f\QS 
PERRY • 
Steele Blake. 
\rthur S. Tn:\·arthen. 
SIOUX CITY 
Ken ncth (i]aclstonc Sillintan, 
610 Fann~rs Loan & Trust Bldg. 
SIOUX RAPIDS 
Ceorgc F ddy Fa nncr. 
Francis Byron Parker. 
KENTUCKY. 
HICKMAN 
\\ ' illia1n Boardnian A1nherg. 
VERSAILLES 
Davi cl J Cv\'('11 Howard. 
MASSACHUSETTS. 
WORCESTER 
fvl l.'rrilt S. June, .. Jo. 708 Slater Bldg·. 
MICHIGAN. 
ADRIAN 
Lan~«lon Jlardy Larwill. 
ALPENA 
Franl· Theodore Hinks, Iianovcr Bl >cl·. 
ANN ARBOR 
J oscph ;eorgc Black . . rch St. 
Ro coe 0 tnond Boin~tC'el, 
203 Fir t National Bank Bldg. 
Mellen Chan1herlain Martin, 543 Church St. 
:\lhcrt \Villia1n N orcop. 
Frank Eugene Shaw. Jr. 
Harold Dale Snuter. 
John Dainer Tho1nas, 
~ 516 First National Bank Bldg. 
6 
BAY CITY 
.r eat 11an fi ld } chingcr. 
BENTON HARBOR 
\ViMnir !\lorrill Cunningha1n. 809 dgen J\ ve. 
CARO 
Leo 111. Church. 
CHEBOY.GAN 
\~' illia1n ~lalcolin ~IacDonald. 40: Dre ~r St. 
DETROIT 
GcorO'c Edward Brand. 503 lfan1n1 nd BldY. 
Philip Harri ~ n Cale, 322 F >rd Bldg. 
Howard Chauncey Chi t on. 
97l" \i\"' 1d \Va rd ~ \. v 
Rayn1ond Driscoll Cooper. 
79 Ft:rry \vi.:: .. \\" e - t. 
Carl Vanstone Es ery, 904 niou ·rru t BldC)·. 
Ja1nes rcsse Ft.:rri s, 622 1ll)ffat Bl<lc:r. 
i\'in Earl K.err. 1301 Ford Bld~. 
i\1aurice H. ~Ic~lahon, 1301 F lrd B1d ,., 
I can Loree Lucking. 32 Rowena t. 
John D. Lynch. 329 ~Iaje - tic Bld 1Y. 
r\ I he rt l~d ward ~1 cder. I I ::?4 F )rd Bldg. 
harles E. !\lisner. nion Trust . 
\Va tter l\[orn w iTc J- 011, 11_4 Ford Bldg. 
George Frederick oi onl. Union "I'rust """ • 
Stanislaus C. J>ietraszew ki, 
I 57 5 ~f ich igan Ave. 
Hy111an hrahant Schlu sci. 1509 F rd Bldg. 
Harvey Davis ~ cott, 43J :Wfajcstic Bldg. 
\~'alt e r K. Towers, Sprague Publi:shing o. 
EAST JORDAN 
Dwight Living tone \Yilson, 
\\.it h on verse & \:\ il on. 
ESCANABA 
rforace Tracv Adkins. 
Gerald Francis lifford. 
Reginald '· L e itch. 
-01 First 
FLINT 
90 5 Fi r .. t ... t. 
"ational Bank Blclg. 
.\rthur Louis Bark y, 830 R ot t. 
\Yillian1 \\.allace Blackney, 304 Th Dryden. 
7 
GAYLORD 
Er ton Leland 11Iarshall. 
GRAND RAPIDS 
A lhert R. Dilley, 621 11ichig·an Trust Bldg. 
Frank Stanislas Don1browski. 654 Fourth St. 
Dean S\vift Face, 28 \Vondcrly Bldg 
\Villia1n Seyn1ourPaltner, --I Pari~ 1\ve 
GREENLAND 
John Joseph \Valsh. 
HOLLAND 
.Andrew Judson Kolyn. 
HOUGHTON 
rI arold Casper Schulte, 
IRONWOOD 
1-loughton National Bank Bldg. 
Sigurd Gcoff rey Net son. 
JACKSON 
1\ orn1an Ernest Leslie, 819 First St. 
Eltner Ja1nes 11cQuillan, 806 First St. 
MORENCI 
H. Thane Baun1an. 
MUSKEGON 
Edward Can1phell Farn1er. 
• Clarence Nathaniel Sessions. 
OWOSSO 
Horace \Villia111 Bigelow. 
OJ in S. \ V hit lcn1ore, i..+01 N. Hickory St. 
PORTLAND 
Glei1n Dale ~'1athe\A.' S. .. 
SAGINAW 
George ~.f agoffin Hu1nphrey, Eddy Bldg. 
Frank .A. Pickard. 310 Bearinger Bldg. 
VICTORIA 
J an1es R. Hooper. 
MINNESOTA. 
BAUDETTE 




Harold 1raha1n Cant. 
David Jal1ner Erick JJ1. 
Ray111ond Hulitt I~ryberger. 
Robert Jaquc . 
John E. H. ~1lanthcy, 500 First at. Bank Bldg. 
PIPESTONE 
1corge Poulin Gurley. 
MISSOURI. 
BETHANY 
Randall \Vii -on. 
MONTANA. 
BELT 
Frank Polutnik, Jr. 
BUTTE 
Earle Nathaniel Gcnzberger, 
6o5 State Sav. Bank Bldg. 
George \ Terdinc Le. age. 
DILLON 
eorge ~foncaltn ~Ielton. 
GREAT FALLS 
quilla C. Lewis. 
Clarence. \Vell!) ~lurch. 
Robert 'vV. \Ve- t. 
J u l i u ~ ]. \~T u er th n e r. 
NEBRASKA. 
McCOOK 
1\drian Leslie Hoover. 
OMAHA 
George Doane Keller, _023 Cass St. 
vValter Roy !\1etz, -619 Fo,vler Ave. 
NEW JERSEY. 
ENGLEWOOD 










J an1cs Francis Ray, 106 E. Manlius St. 
OHIO. 
AKRON 
~lerle Ernest Rudy, 325 Second National Bldg. 
CANTON 
Tho111as Henry Leahyl Roo1n 20, Eagle Block. 
CLEVELAND 
\Vheatnn Dudley Cole, I IOI Engineers Bldg. 
(~lly \\'atson House. 525 Engineers Bldg . 
., o r ton i\1 c Cr i ff en , 
805 Society for Savin rrs B 1 <lg. 
\Valle \V. Merritt, r324 Citizens Bldg. 
DEFIANCE 
Victor Leland ~Iansfield. 
HAMILTON 
Carl Teetor, 314 Pcntschler Bldg. 
LANCASTER 
George \Varrcn Vorys. 
LEETONIA 
John J acoh Tetlow. 
LIMA 
Lucien E. Ludvvig, 405 Opera House Block. 
TOLEDO 
Joseph 0. Eppstein, 1034 Spitzer Bldg. 
Paul T. Gaynor, Nicholas Bldg. 
Clarence Steine1n. Spitzer Bldg. 
Newton A. Tracy, Ohio Bldg. 
YOUNGSTOWN 
Robert Lee I1nler, 649 Erie St. 




P e t er Q uick N ycc, Trust B1d<T. 
MUSKOGEE 
G lenn .Alcorn , F ly nn-A 111cs B ldg. 
H a ro ld Lansin g Annstrong. F lyn n- \ n1cs Bldg. 
OREGON. 
PORTLAND 
\V illian1 Bickford L ayton. 
John H oward Payn e. 
PENNSYLVANIA. 
BEAVER FALLS 
Ah ra ha111 H arry Rosenberg, 513 7th . Ye. 
CRAFTON 
Cle1uent Fran cis Ke lly. 
DOYLESTOWN 
Hugh D. Eastbu r n . Jr. 
DRESHER 
\Villia n1 L u kens Paxson. 
EBENSBURG 
I'h o111as C ha rl es Evans. 
ERIE 
Charles Arth u r Blass. 2123 Peach St. 
INDIANA 





Arthur D an iel Gatz. 221 1 f illvale 1\ ve. 
Blaine A h ra n1 Z uver, I 521 Beech view .A. Ye . 
SEWICKLEY 
Bradley M c Kinl ey Burn s, 405 Broad St. 
STEELTON 
Paul S irno n ~f e ser sn1ith, 349 S. Front t. 
WILKES BARRE 
.\rthur Davenpo r t. 
RHODE ISLAND. 
WARWICK 




Ralph B. LcCocq. 
HURON 
John Shields Pyle. 
PLATTE 
H.oy Earle vViHy. 
SIOUX FALLS 
Hugh S. Gan1ble. 
TEXAS. 
HILLSBORO 
Roy Beattie 1vf a,·ey. 
WACO 
Roy Beattie Maxey. 
WHITNEY 
Roy Beattie Ma ·ey. 
UTAH. 
OGDEN 
Ross H. Bau1nunk. First National Bank Bldg. 
WASHINGTON. 
BELLINGHAM 
Glenn R. 1'1adison, c-o Y. ~I .C. 1\. 
SEATTLE 
Howard \V. Sanders, 402 Burl·e Bldg-. 
WISCONSIN. 
HURLEY 
~farion Folso111 Reid. 
MILWAUKEE 
John Ja1nes Devos, r102 \Yells Bldg. 
CANADA. 
MOOSE JAW, SASKATCHEWAN 
Ern~st Lee ] aqua, 34% Main St. 
PHILIPPINE ISLANDS. 
MANILA 
.Albino Zarate Sy Cip, Box 718. 
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CHANGES ·AND ADDITIONS. 
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